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R E S E Ñ A L E G I S L A T I V A 
En esta sección Insertaremos, bien por nota sucinta o extractada* bien en su texto 
integro, según su importancia, cuantas disposiciones legales aparezcan en el "Boletín 
Oficial del Estado" sobre Tarragona y su p.-ovincia, en cuanto se refieran a sus 
Monumentos Arqueológicos y Tesoro Artístico c Histórico, y de carácter general 
o personal, siempre que ofrezcan interés atendidos el contenido y fines de esta revista. 
A continuación recopilamos, por orden cronológico de su publicación, las apa-
recidas en e! periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 30 de septiembre 
de 1943, limitándonos simplemente en este primer número a anunciarlas en sumarlo 
y dar el dato preciso para su rápida consulta en cl B. O. del E. o en las colecciona. 
de legislación, a causa del buen .minero de ellas dictadas durante dicho periodo y 
para no restar espacio a otros trabajos. 
Decreto de 13 de octubre de 1938 (B. O. del E . núm. 114) constituyendo Patro-
natos Provinciales para el fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueo-
lógicos, 
Orden de 19 de octubre de 1938 (B. O. del E. núm. 118) fijando las obligaciones 
de los Patronatos Provinciales para el fomento de las Bibliotecas, Archivos y Muscos 
Arqueológicos. 
Orden Circular de 5 de noviembre de 1938 (B. O. del E. núm. 134) dando n e -
mas a los Ayuntamientos y Diputaciones para el cumplimiento de sus obligaciones 
en relación con los Patronatos Provinciales para el fomento de las Bibliotecas, Ar-
chivos y Muscos Arqueológicos, fijadas en la Orden de 19 de octubre de 1938, 
Orden de 12 de enero de 1939 (B. O. del E. núm. 22) sobre funcionamiento de 
los Patronatos del Museo del Prado, del Monasterio de Poblet y de las Fundacio-
nes Vega Inclán". 
Orden de 10 de febrero de 1939 (B. O. del E, núm. 47) robre funcionamiento del 
Patronato del Monasterio de Santas Creus. 
Orden de 17 de noviembre de 1939 (B. O. del E. núm. 327) nombrando a dor, 
Eduardo Toda y Güell, Vocal del Patronato del Monasterio de Poblet. 
Orden circular de 30 de mayo de 1940 (B. O. del E. núm. 153) por la que se 
dispone formen parte como Vocales natos de los Patronatos Provinciales para el 
tomento de las Bibliotecas, Archivos y Muscos Arqueológicos, los Jefes Provin-
ciales Delegados de Propaganda. 
Orden de 27 de junio de 1940 (B. O. del E. núm. 193) por la que se crea en caua 
provincia el cargo de Jefe Provincial de los Cuerpos Facultativos y Auxiliar de 
Archivos. Bibliotecas y Museos, 
Orden de 2 de agosto de 1940 (B. O. del E . núm, 225) por la que se aprueban 
las obras de reparación del Museo de la Necrópolis Romano-Cristiana, de Tarrago-
na, importantes 32.862'39 pesetas. 
Orden de 9 de agosto de 1940 (B. O. del E. núm, 232) por la que se modifica 
i,i denominación actual del "Museo de la Necrópolis Romano-Cristiana", de Ta-
rragona, por la de "Museo Paleo-Cristiano', y que pase a depender, a los efectos 
de su organización facultativa, del Museo Arqueológico Provincial de aquella capital. 
Orden de 20 de agosto de 1940 (B. O. del E . nútn. 237) por la que ¿e cede, en 
usufructo, a la Orden de! Cister una parte del antiguo Monasterio de Poblet. 
Orden de 30 de agosto de 1940 (B. O. del E. núm. 260) sobre obras de restau-
ración en las Cámaras Reales y Capilla de San Esteban, del Monasterio de Poblet, 
importantes 48.397'58 pesetas. 
Decreto de 17 de octubre de 1940 (B. O. del E. núm. 304) por el que se crea 
la Comisaria General de Excavaciones. 
Orden de 6 de diciembre de 1940 (B. O. del E. núm. 351) por la que se aprueba 
el proyecto de exploración del subsuelo en el solar de emplazamiento del Museo 
Arqueológico provincia! de Tarragona, importantes ¡9.970'91 pesetas, 
Orden de 3 de marzo de 1941 (B, O. del E , núm. 79) sobre renovación y atri-
buciones del Patronato del Monasterio de Poblet. 
Orden de 21 de abril de 1941 (B. O. del E. núm. 119) por la que J¡e dan normas 
para encauzar y ordenar las excavaciones arqueológicas. 
Orden de 11 de agosto de 1941 (B. O. del E. núm. 237) por la que se nombra 
nuevo Presidente del Patronato de Poblet a don losé Pedro Gil Moreno: Secretario, 
a don Jaime Barrera Escudero, y Vocal, a don Francisco Monravá Soler. 
Orden de 12 de agosto de 1941 (B. O. del E . núm. 237) por la que se aprueba 
el proyecto de obras de reparación en la Iglesia de la Purísima Sangre de Alcover 
(Tarragona), importante 32.536'63 pesetas. 
Orden de 7 de agosto de 1941 (B. O. del E. núm, 238) por la que se aprueban 
obras urgentes y de restauración en las Cámaras Reales y Capilla de San Esteban 
del Monasterio de Poblet, importantes 42.080 06 pesetas. 
Orden de 15 de septiembre de 1941 (B. O. del E. núm. 263) por la que se aprueba 
el proyecto de obras de consolidación parcial de las Murallas de Tarragona, Mo-
numento Nacional, importante 9.944'48 pesetas. 
Orden de 28 de noviembre de 1941 (B. O. del E . núm. 338) por la que se dis-
pone cese en el cargo de Vocal del Patronato del Monasterio de Poblet, don Luis 
Plandiura Pou y designando para ocupar dicha vacante a un representante de Ir 
Universidad de Zaragoza. 
Orden de 22 de diciembre de 1941 (B. O. del E. núm, 15 de 1942) por la que 
¡,e aprueban obras de conservación y entretenimiento en el Monasterio de Poblet 
;mportante 24.976'26 pesetas. 
Orden de 25 de marzo de 1942 (B. O. del E. núm. 107) por la que se amplia 
la zona concedida a la Sagrada Orden de! Cister para su instalación en el Real 
Monasterio de Santa Maria de Poblet. 
Orden de 5 de mayo de 1942 (B. O. del E. núm. 136) por la que se aprueba el 
proyecto de obras de conservación y reparación del Musco Arqueológico de Ta-
rragona. denominado "Paleo-Cristiano", importante 14,976*88 pesetas. 
Decreto de 11 de Mayo de 1942 (B. O. del E. nú.n. 145) por el que se dispone 
el traslado al Monasterio de Poblet de los restos de los Reyes de Aragón deposi-
tados en la Catedral de Tarragona. 
Orden de 5 de mayo de 1942 (B. O. del E . núm. 149) por la que aprueban obras 
J e consolidación en los muros monumentales en el Monasterio de Poblet, importante 
49.958 93 pesetas. 
Orden de 5 de mayo de 1942 (B, O. del E, núm. 149) por la que se aprueban 
liras en el Monasterio de Santa Maria de Poblet, importantes 49.960*66 pesetas. 
Orden de 29 de julio de 1942 (B. O. del E, núm. 233) por la que se aprueba el 
pioyccto de obras de reparación de desperfectos en el Real Monasterio de Santas 
Creus, por 9,561*55 pesetas. 
Orden de 22 de noviembre de 1942 (B. O. del E. núm, 335) por la que se amplia 
<1 Patronato del Monasterio de Poblet 
Orden de 17 de abril de 1943 (B. O. del E. núm. 145) por la que se modifica 
el Patronato del Monasterio de Poblet. 
Ord en de 28 de abril de 1943 (B. O. del M. de E. N. núm. 22) por la que se 
crea el Patronato del Museo Arqueológico Provincial de Tarragona. 
Orden de 28 de abril de 1943 (B. O. del M. de E. N. núm, 22) creando en el 
Museo Arqueológico Provincial de Tarragona bajo el nombre de "Herndndez Sa-
nahuja" el Grupo de Colaboradores del Musco. 
Orden de 23 de junio de 1943 (B, O. del E. núm. 190) por la que se aprueba 
el proyecto de obras de instalación del servicio de aguas en el Museo Paleo-
Cristiano de Tarragona. 
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